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江
戸
の?????
加??
?
?????
一　
江
戸????「??」
二　
王
子
権
現?????????
三
　
金
輪
寺????
四??????????
五???????六
　
落
語
「王
子
の?」
?????
江戸の名所・王子
論???
　
江
戸
が
巨
大
過
密
都
市???、???????????????、?????
???????????っ??っ???、?????????????????????、????????っ?。?????、???????????、生??????????????、??? ??? ??????????????? ? っ 。っ
て???、??????????? っ 、 （???）????
て???????。? 、 ? ? ???、特?、??????、???????????????? ?、? ???所を
め???????????????っ?。?????????、????
の
一
つ?? っ 。 ? 、 ?
二
里
半
ほ????????????、??????????????、???
は
荒
川
に?? ? 、 ?
????????????????????????
て
い?。????、?? ??? ??????????、???????
??????? 。 、 、????????
初????????、?????????????????????、???石
神
井????????????????、? ???、???
通????????、????????????っ?。???、??????礼?? 、こ?????五香?、?????????????????????????????、?
??????????、 、 ???????、?????????、
王
子
が
江????????????、?????????????????、
そ
れ????? ? 、 、 、
の????????? っ ? 。
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は???
　
江
戸
が
巨
大
過
密
都
市???、???????????????、??
的
に
は???????????っ??っ???、??????????
地
を
遊
覧
す??????、????????っ?。?????、???
は
個??????、???????????????、?????、?
?、??????????????????????????????
い
っ?。?? ? っ 、 ?
交
感
に?っ?、??（???） ? 。? ?
?、??????????? 、 、 ?????、?近
郊
に
多
彩??????????、? ?
????????（?
行
動
を
展????っ?。????、????????????????
地
域
に
注?? ???。
　
王
子
地
域?、???? ?
で?っ?。???、??????????????、????????れ込
む
石
神
井
川
が
生
み???????、??????????????
?。????、???? 、保?????? ? ? 。 、は
王
子
稲????????????、 ? ? ?
??????、? ? 、雪
見??????、????????????、?????? ?
て
い
っ?。??、?????、????????、?????????
に?っ??っ???、???（????〜??）??????????、飛?? ? ? 、 ? ?????????っ??っ大??っ 。 、 、? ?王子
稲
荷????????????、??????????、????
け???? ??????? ?　??、 「 」 、子が
描
か
れ
て
い??、??????????????????????。
????っ?「?????」????????????????????????????????????。
一　
江
戸
図???「??」
?「?????」????????「 」 ???????
場
面
が??。?????、???????????????????、
朱
塗?????????、????????????????（???
?）。??? ? ? 。 、? ????????????? （時
の
王
子
権
現
社
を
正
確
に
描
い
て
い?????????、???????。
???? ??、 ? ????? ?????。??????? ? （社
に
つ
い
て
概
観?????。
　
王
子
権
現
社?、???????????????????????。
そ
の
創????????????、???????????????。
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た?、???（???〜??）?、???????っ???????近太
夫
景
村?、?????????????????????????
???、??????????????????????。???、?れ
以?、????????????????????????っ??っ
?。?? ?「 」 ??? ? っ 。 、二
年
（
一五
五?）???????????????????????、
北
条
氏
直
か????????????。???????????
五
九?）???、???? ? 、
進
め
て
い??????。???????、?????????????
の
寺
社
に
対??、??? 。 、
石
の
社?????????。???、??＝?（????）??、?
?????????????? っ?? ?? 、稲
荷???????????? ? 。? 、
?????????? 。? ?????????? （　??、????????????????「??????」???。??????????、?????????????? っ ?。?? 、 ?、 っ ????????、???
??????? ? 。 、 ????
彩??????????????、 、?神
楽
殿
が
配
置????????????????（?????）。?
の
「??????」?「?????」?????????、????っ
て
い?? ? 。 、 ? 、「?
縁?」??????????????。????、「??????」?
???????????????。
　
社
殿
造???????、?????????、??????????
?、?? ???。?????????、?? ? 、 ??。???、?
を
命?、???????、?? 、
担???????っ?。?? ? 、 ? った?? ? 、??????????、???? 、
???????? 。 、 ? ? ?
い
て????????っ?。 ? 、 、
輪
寺
に
止
宿?、?????????????????????????
観????、??? っ 。 、
???、????、 、 ?
項
を
調
査?????。??????????????????????。
???、 ? 、 ???????。 ??? （????）?????? 、権
現
社
に
奉
納??、?????????????っ?。???、???
??、? ??（?? ）??、 ? （ ???）???? ? ? ? っ?。 っ
て????????、???????? ? 、「
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一王
子
縁???????????????
　?????「??????」??????、???????????
?????????????（??
営
を
記
念
す???????????????、「??????」???
れ
た
王
子
権
現???????????、??????????????
????? 。 ???、「?????」????????、 ????????????。??????い???、?????? ? ?の??ー ? 。 、
??「??? ?」 、 ? ???? ?。 、 ???（?っ
て
い?。「?????」???????????、????????
た???、???? ??。?? 、「???屏?」 ＝ ?? ??????????? 、??
??????? ? ? ?、
は
み
て
い
な
い????????????。???、?????
?、?? 、?っ ? 。 「 」 、王
子
権
現
社
を
描
か
ね
ば????っ???????。????????っ
て????、??????????????っ?、 ?に祈
願??????????。??????????????????
で????、 ?、 ? ?? 、の将
軍
継
嗣
に???っ???????????????っ??????
に
な?。???、?????????????、??、???????
の
身
近
に
い
た
者????????。「?????」?????????
?????、?????????????っ?????、??????????。
二
　
王
子
権
現?????????
　
王
子
権
現?????、?????????、???????っ?、?
??????????? 。 ? 「 」 。???、???????? ? 、?? っ 。 ?、 ? 「 」が
頒??????（???????????????????????
??。　
　
　
　
御????
　
　
　
徳?????????????、??????????????
　
　?????、?? ? ????っ??
　
　?、 、 ? ?
　
　
た
の?、???? 、 ?、
　
　
共
に?? ? 、 。
　
　???????っ?、?????? ???????っ???、?
　
　
礼
に
槍
を
奉
納????。
　
　
　
世
人?、???「???????」????、????????
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前
に?っ??????、????????。??????????
　
　
は
運
を??、??????????????????????、?
　
　??????????、?????????????????、?
　
　?、 「 ????」????????? 。
　
春?? ? 、
た
お?? っ
????????????、????????????????????? っ 。 ? 、?? 、 、??、 っ?。　??????????、??????????????っ?????????。「 」 、??、 ? （ ????????????最?????、 （ ） 「
???? 」 ? ??。????　
　
氏
子
共???????????、????????????
????、 ??（????） 「江????????」 、　　???????????????、?????????
?????? （? 、? 。 ? 、「 」 、?? ?????? ? ?? ?。 ?、?
の
記
事
か?、?????????、?????????????????
周??、??????????????????????。　
前??????、????????????、??????????
れ
て
い
た?、????（? ） ? 。
?????????????????????、????????っ???????????????（??長
野???、??????????。
　
　
拝
殿
の?????????、?????????????、???
　
　
に
か???????? ? 、????
　
　?????、 ? 、
　
　
ヘ
ハ
を??????、 ?
　
　???? 、 ? 、 ? 、
　
　
た
に???????? 、
　
　
へ????、?????????、??????????????
　
　???、??
　
　
奉????
　???、???????????????????????? ??、??????????????????、???奉
納?、?????? ? 、 ??? ??
を?????? ? 。の
で
は??、???????? ? 。 ?
???????っ???。　?????????????????????????。?????
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王
子
権
現????????????っ????、???????????
????????????????っ???。　
享
和
二
年
（
一八
〇?）????????????「????????
???????? （ ）?」 ??。　
　
王
子
権???????????????、???????????
　
　
を???????、??????????、?????、???
　
　
に
納?、?????????? 、 ?????
　
　
ぬ
か?? ? ????
　
参
詣
者
が
竹?????????????????、??、?????
を
持
ち
帰?、?? 、 「 」
で?っ?。???、?????????、??????????????
?、??????????????? っ?。??、
そ
の
た
め?、???? ? っ
て
い
っ?。???????っ?????? 、 ?っ
れ?????っ??っ?????。　?? ? ? ? ? ?っ??
??、??????? ? 「 」 、
の??、「?????、?? ? 」 、
??????? （ ）? ?? 。
　
文
化
三
年
（
一八
〇?）???????????????、「????
に
鎗
を?」??「????????」??、「?????????」?
??????? ????? ? （?）
記?、「????? ?? 」
に
そ
の
槍
を
め?っ?、
　
　
け
ふ
は
お
の
?? ???????????、?????????
　
　????、?????、???????、??????、????
　
　?? ? 、 ? 、? ?
　
　
か??、??????????????????????????
　
　?、?? 、 、
　
　?? ? 、 、
???????????（ ）? 。 、????????????????、?????? ???????????? （ ）
の
藩
医?、?????っ?? ? ??????????。
　
　
又
此???????????????????、??????、?
　
　
鑓??。? ? ? 、?? ?
　
　????、??????? ? ?? 、
　
　
殿
の
め?????????????、????????、????
　
　???? 、
　
　?? ???
　
王
子
権
現
社
に??????????????、??、???????
??????????、?????? 、
め?????????ー????っ???????。????????被?? 「 ? 」 ? ?
?っ??っ?? 。
　???、 ＝ ??
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??（?）? ?。　
　
此?????????????????、???????????
　
　?、????????????????????????????
　
　
此
行
馬
に???、??????????????????、???
　
　
の?????? 、 ?
　
槍
を?? 、 、
????????????、 ??っ???????（??????
　
文??????????、? ??
亭
正
二
の
「挺炉願????」??、???????????????
??????（ ）? ????（??????　
　
　
　
○
王
子
権???
　
　
王
子
権??????????????、????????????
　
　
の
百
姓?? 、 ? 、
　
　???????????? ??????????
　
　?? 、
　
　
に
い
た?????? ???????????
　
　???? ?、?????????????
　
　
盗
難
火
難
を????????????????????、????
　????、?????????????????????、????　
　?????? 、
　
　
て??????????????
　
　
　
　
鎗
祭?????????????????、????????
　
　
　
　
た???????????????????
　
つ??、?????????????、??????、???????
お
守?? ? 、 ????? ? 。 ? ????
???、?????????????????????っ??????い?????。??、「??????」???、?????????「?祭?」 ????。　文????（????）??????? 「???? ?」??、
　
　
信
心
の?、?????????、????????? 、
　
　
た?????、?????、????????、??、?????
??????????（ ）? 、?????? ??????っ??????。　
天
保
九
年
（
一八
三?）???????????「?????」??、
　
　????、??????? 、 ? ?
　
　?? 、 ? 、
　
　
に
又
や????????
??????、??、 ?? 、?? 、?? ? ??????? ）て
お?、????????????? 。
　
天
保
九
年?????????「?????」??、
　
　???? ? 、 ???????????
　
　
を
作?、???????、??????????????????
　
　
て????
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??（?）???、????（????）??????????????????「大
江
戸????」??、
　
　
毎
年
七?????????、?????????????、???
　
　
者
紙
細
工
の
槍
を
納
め?????????????、???????
　
　??????
??????????（ ）?????????? 、? ? 、 ??? 、 っ ?????。　??、????????、???????っ???????、???
????????????（?）? っ 。　
　
王
子?????、???????、??????? ?????、
　
　
其
柄
は
大
抵
竹
に
て
一尺
許???、?????????、?????、
　
　?????????????? 、 ??????????
　
　?、 、 、
　
　
め?、?????????????、?????????????
　
　????、?
　
　?? ????。
つ??、????、????????????、?? ?、穂先
は
鞘
を
は
め
た
形?、???????、??????っ??っ?。?
水
晴
風
が
編
ん
だ
郷
土
玩
具
図??、?????（????）??????
刊
行???『?????』? 、????????????（?
???????????????????????? ????????????（?）す???????????。???? ? ?
?、??????????。??、?????????、???????? ? 、 ? ? っ
い
つ???????っ??????。
　????、????????????、?????????????
???「?? 」 、 。??????????????????????????（?）み
て
い???、?????????????????????。
　
前??????、? ?????????????っ?
執
行?? 。 ? 、 ? ??? 。
②
離
子
方
が
神
楽
殿
に??、????????。???????????
場????、??????? 。 ? 。
???????????、 ? 。躍???。 ＝ ? 、花笠
の???????、????「????」?????。?????、
?????。 、 、
一人
が
先
導?、??????????????、??????????
の????????、 ????? ????????????、?
?????? ????????っ?。???????????、?? 、 、????っ 。　?????????????、????っ????????????
???っ 。????????? ? （?） 、 ?? （ ） ?
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???????????????????（?）
「王
子???」??、????????????。
　
　
か???????????、??????、??????????
　
　????????、????????????????、????
　??????、???????、????????????、???　　
余
波????、???、????????????????、??
　
　?????? ?
　
金
輪
住
職
の???????????、??????????????
?、????????????????????????、????、???????????????????っ????????。　??????、??????????っ?。????? 、?の
「群
書??」????????? 、? （ ）
子???? ? 「 」 ?（
?）
?。
　
　??????????、????、 、　　???、?????、????????????????????　　
??????、? 、 ?????、 、 ?　　
ス
ル
事
数
次
??、??????? ?????? （ ）? ? ??????? ? （ ）? ???????。　
　??????????? ? ? ?、???
　
　?? 、 ?? 、
　
　???、 ?? ????（ ???
???、????????????????????????（???四〜??）?????????????????「????????」
???????? （ ）
巻
九
に
は
次
の????????。
　
　
八
鼓
過??、????????????、???????????
　
　???、?????????????????????????
　
　
た?、?????????????????、?????????
　
　?、?? ? ???、???????、?
　
　??????????????????、?????????、
　
　???? ?、 ?
　
　
の
三
人
在?、????
　
つ??、? ??っ?、?? 、
七
人
ほ??、?????っ??? ?っ 、????????????、
?????????????????、「? 」 ?「?? 、 ????????っ 。金
輪???????? ? ???。
　????????????????っ????、?????????い?? 、 、 ? ?
???、?????????? 、 っ 。
元??、? ???????????????? ???、 ???の
勤
め??????っ???????。?? 、? ? 、
??????? 、? ? 、?? 、 ?? ? っ 。
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金
輪
寺
住???????????????????、????????
????っ???????????。?????????????、??? ? ー 、?れ??????っ??っ?。　?? 、 ????????????????????。??下谷
御
成?????????? （ ）
???????? 「 」（?）?。　
　
扱
夫?????? 、 、
　
　
入
の
参?????????????????????????、?
　
　
二
三
歳
童
数
十?、?????????、?????????
　
七????????、??、??????????????????
?????????? ??????????。　
天
保
七
年
（
一八
三?）??????「??????」????、
　
　
王
子????、??????? 、 、
　
　
貴??????????、????????????、?????
　
　?????????
?（?）? 、????（? ） 「
一?」??、　　
此????????
　
　
の
鉾
を??????????????、?????
?（?）? 。??????? ?????っ????、??? ?
が
そ
の
槍
を???????????????????????????
の
で??。?????????、????????????????。
????????????????????????????????の
で
は?????????????。
　????っ?????????????????????っ????す?? ? 。 、 ?に?っ っ ???、????????「?????」??、　　
七
度????、????????????、??????????
　
　???、?????
??（?）???、??、????「???????????」 、　
　
か????????、??????? 、????
????? ?????????????????????
　
　?????? ?、 ???????、 ?
?? ?　
　?? 、 、
　
　
拝?、???? 、 ?
　
　
七?? ? 、 ?
?（?）? ???、 、 ?を????????????????????? っ? 。　?? 。一八
世
紀??????????????、???????、?????
で???? 、 、 ??願?? 、??? っ 。
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こ
れ
は
王
子
権
現??????っ??、???????????????
へ??????っ?????????。??????、???????の?? 、 ? ー ?ッ ?
????。
三
　
金
輪
寺????
　
王
子
権
現????????????っ??????????????
?????（?）???????。??、 ????、?????????????社
頭
で
金
輪
仏
頂
の
法
を
修
せ??、??、??????????????
に
奉
納
す?????、「??」?????????????????っ
た
敗
死?????っ?「??」???????。????、?????
????、??? ????? ??????。 、?? ? 、? ? （ ）?
い
お
れ?????? 、 ? ? ? 、 ?
触
頭
五?? ????????、????? 、
王
子
稲
荷???????っ?。?? 、 ＝?? ?
立
合?、????????????????????????????
?、???????? ー っ 。 、
の
住
職?、?????? ??????? 。
　
そ
の
後
寛
永＝?（????）、????っ???????????
?????? ? 、
???????????????????、????（????）??
理
の
際?、??????????????????、????????
け???（????）。???????、?????????、???石神
井
川?????、??????????????????。??、
安
永
五
年
（
一七
七?）??????????????????????
?（?）
て
い?。
　??、????? 、? （ ??） ?
?。????、??????? 。「縁?」?? ? ????。　　
或
時
託
宣??、???????????????、???????、
　
　
衆
病
悉
の
ぞ?、??????、????????????????
　
　??、????????? ??、??????????????
　
　?? 、? ? 、
　
　?? 、 ? 、
???
　?????????????? ? （
?）。? 、 ???????、??? 「 ? 」? ???? ?（ ）
て
「権
現
託
宣
の
五
香?」????????。???????、????
王
子
権???????、??????????????????。
　????（????）??????「?????」? ?? ??
?、
　
　?????????????、??????? ? 、
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を
い
や
す
??（?）???。????????、????????????????????? っ? ?????。???、??? （ ）に
刊
行???「???????」?????????????????
?????（?）??????。　
　????????????、?????、???????、???
　
　
い
や?、????、???????????、??????、??
　
　???、 、 ? 、? 、
　
　
音
に???? ?、 ? 、 ?
　
　???、 ? 、
　
　?? ? 、
　
　?? 、
　????、??????、???????????????????めに?、??
?。??、?????????????、? ??? ? ? 。 ? 、 ??? っ 。 ??い
て?、????、? ? 、 、
???? ? っ?。????（????）??? ? 「? ???? （ ）? 」 ? ? 。　
　
五
香
湯??????????、????????????????
　
　???、???????????????、????????、?
　
　????????????????、???????????、?
　
　?? 、 ?
　
　?? 、 、
　
　?? 、 、
　
　?? 、 ???????、 ??
　
五
香
湯
が
特
に
子??????????????????っ?????。
??、?????（????）???????「?????」????に?、　　
金
輪
寺
御
薬
取?????
　
　??????????
?????????????（?）? ??? 、? ? 、 ??? 。　??、「???????」?????、　　???????。 。 ?? ??。 ????
　
　?????????? 。 ?????????? 。
?（?）? 、???? ?? 。?? ??? 、 っで
は
な
か
ろ??。
　
寺
社
参???????????、??????っ????、????
??????、?? ? ????? ? 、 ????? ?? っ 。
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四
　
狐????????
　
王
子
稲???????、??????????????。??、??
稲???、????????????????。???????、??村
が?????????????????。????????????
?????????????????????（?）? 、 ?。
　???????????????????????、???????
??、? ??????????。 ? ?????
い
て
知????????、????????????????????
た??????。 。「 」巻?????、　　
此
社
の
か
た
ハ??、??????????????、?????、
　
　
諸????、??? 、 ? 、
　??????、 ??????　
　?、????????、????????、
　
　
見?、???? ?
???、??、????????、「??????」??????　?｝?????? 、 、 、　
　???????????
??（?）? ? （????）。???、????（????） ? 「? ???? ? ? ）戸???」??????????、 。
　
　
稲
荷
大????????????????、??????????
　
　
ハ
、?????????????、???????????????
　
　
て?? ?、????????? 、
　
　???????????????????、???????、??
　
　
の???? ? ? 、
　
　
は
諸
人
参???????????
　
　
　
　
王
子?? 、 ???????????
　
つ??、????? 、 ?
??????????、?????????????????????
集?っ???、????????、????????????????。そ??、? ? ??っ?????っ?? っ
????? ????????????? （ ）? 。「 」 ?「 」 。た???、 、 ? ???
??っ? 。 、 ?? 、?????? ??????????っ???。???、????（?八
三?）??????「?????」?、
　
　
王
子
の
狐
火
　
　
歳
時
記?????????、?????????????????
　
　?????、 ? ? ?、? ?
????（?）? ? ? 、?????? ? 、?? ??????っ? っ? 。　??、???????????、???? ? ? ? 、?
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七
世
紀
末
か?????????、?????????????????
社
が????????????、???????????っ?????
神
現?? 、 ? っ 。 ? 、
???????????????????（?）
の
後?? ??っ????。
　
王
子
稲
荷
社????????、?????????????????
め?????っ??っ????、????????。???、??＝
?????? ??（?）
年
（
一???）???????????、??????????。
　
　?????????????????、 、
　
　
初
午
殊
に
賑
は??、?????????、?????、?????
　
　
み
を
は?????、?????????、??
　
　???、?? ??、? ??? ?
　
　
石
燈????????、???????????????????
　
　
花
に??、 ? 、
　
　
を
競?、 、
　
　
望?、?????、???????、 ? 、
　
　?????????? ?
??????????????（?）? 、 ?。
　???????????????、?????、????、???　　
　
前
守
忠
相
に
命????、???????????、??????
　
　
　
の???????????? ?
　
　
　?????????、???????????、???????
　
　
　?、 ? ?
???、???????????????????、??????? 、? ???????、????た??????????????、?????????????催?? 、 ? 、
??、??? 、 、?? ? 、 、
器?????? 、 ?????、??????? 、軒
を???????????????????????????
に?、???????? 、輿は
何
挺???、?????????、???????????
???、???????? ? 、?????????? ?、???? 、微??、????????? ? 、
???? 、 、町?、?? ? 、 ?????? ?ひ??
一
此?????、?? ? ?????? 、
?????????、???????、??? ???????
せ????、???????????????????? 、文四
年
己
未
秋
九?????、??????っ???、?????
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　????????????????????
　??、????（????）??????「??????」????、
??????（?）? ?。
　
　?????? 、 、???
　
　?? 、 ?
?????? ? ????????
　
　?、 、 、
　??????、??? ? ? ?　?? 、 ? ????っ?、???（????〜??）に飛
鳥
山
へ桜
が
植
樹??、?????????????、??????
荷
信????????っ?、 、
理?????? っ っ 。「 」
?????「??????? 、? ?? ?????（ ）?」 。 ? （ ） 、?? ＝ ） ??? ??れ?。???、?? 、政七
年
に?????????、??、???????????。??
時
に
扇????????????????????????????
（?）ろ?。??「? ? 」 ? 、 「 」た?? 、 ? 、料理
屋?????? 、???????????? （
参?）。? ? ??、????????????、???????
?????????????????っ っ?。
　
文
化
七
年
（
一???）??????????「???」??、
　
　
王
子
の
茶
屋
は?????????、??????????????
　???????、???????????????????、???　?? ?
?（?）? ??、????（????）??????????「???」??、　
　???????、????????、??、???????、??
　
　?? 、 ? ? ?
??（?）? ? 。? 、 ? ? 、 ? 「 」巻
三
に?、
　
　?????? 、 、
　
　
持
帰????、???????????????、???????
　
　
か
せ?? ? 、 ?
?（?）?????、???? ? ? っ ??? 。 ? 、 、王
子
を
訪
れ???????っ??っ??????っ????????。
五???????
　
近
世
後
期?、???????? 、 ? ? ?
工
の
紙
人
形
が
売?????。???????、???????????
?????。
　
現??????????????、??????「??」?????
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??、???????????（????）。???????????せ
た
簡
単
な?????????????。?????????????。
　
　
　
　
　
　
『暫?』????
　
　
　
江
戸
時?、?????????、?????「?」??????、
　
　
王
子
稲
荷
に
祈
願???????っ?、????????、????
　
　
の
か????????????っ?????。
　
　
　??????、?????????、?????、「????」
　
　
の
動
作
を
す??????、????????????、?????
　
　
れ
て
い??。
　
九
代?????? （? ）???、????（???
?????????????????（?）?） ???、? ? 。 ?河
原
崎
権
十
郎
時??????（? ） ? 、
????＝ ??、 ??、??「?」?????
（?）い?。　??、??????????????、?????????）??
?????? 『 』 ?、? っ ?（15
参?）、「??????????、???????」????????。
???? （ ） ???れ
（????）、「? ? 」 ?????
??、? ???「??????? 」 、相
合????????? ??（ ）。
　
右
の????、「??」???????????????っ? 、
狐
人
形
そ
の???????っ???????。????「??」???
?、?????、?????????????????????。???、 ? （ ? ） 「 ?子???」?「??」????????（????）、???????
??「? ?? 」??????、　
　?????????????
　
　
団
十??????????
　
　????
??????（?）? ?? ? ?? ??、「 」 ????む???????????? 。 ? ? 、 （?
??）? 、? 、?? ? 。 （ ? ）?? ????? ?? ? （?、 ??（ ?） 。七
代???????「?」?? 、 ?
????（ ）
が
確
認
で??。
寛
政
八
年
（
一七
九?）
享
和
三
年
（
一八
〇?）
文
化
元
年
（
一八
〇?）
文
化
六
年
（
一八
〇?）
文
化
八
年
（
一???）
文
化
九
年
（
一八??）
河
原
崎
座
顔
見
世
「厳
雪
顔
見?」
市
村
座
顔
見
世
市
村
座
顔??
市
村
座
顔
見
世
市
村
座
顔
見
世
森?????
文????（??＝?）??????
「初
雪???」
「顔
観
玉????」
「???????」「厳????」「雪
芳
野
来
人
顔?」
コ戻
橋
背???
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文????（????）??????
　
　
文
政
元
年
（
一???）???????
　
　
文
政
四
年
（
一八??）???????
　
　
文
政
六
年
（
一八
二?）???????
　
　
文
政
九
年
（
一八
二?） ?
　
　
文
政＝?（????）
　
　
天???（????）
?「??」?、
　??、????????????、在確
認?????????????、
た
「?????」????
??（?）? ?。
　
先
に??????、???
「四
天
王
御
江
戸?」
「四
天
王
産
湯
玉?」
「何
種???」
「大
和
大
和
花??」
「伊
勢
平
氏
恵
顔?」
　
　
　
　
　
　
河
原
崎
座
顔
見
世
「魁
源
氏??」
　
　
　
　
　
　
河
原?????????????
?????????????????、????????。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
つ
頃
成
立????????。?
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
化
五
年
（
一八
〇?）?????
　
　
　
　
　?「?????????????」????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???（????）???????????
「此
辺
お????????????????? ? 」 ?????
（?）?。??、????（????）??????「?????」??、　
　
王
子
稲?
　
　
　
二???????、??????? 、
　
　
　
参??
????（?）??????、? ? 、 ? ? ??? （ ? ?）。? 「戸
風
俗
惣???」??、「??? ? 」?????
（?）い?。
　???、??????????「?????」??、　?? ? ???????、????????　
　
絵
な?????、??????????????????????
　
　
愛
す?? 、 ?
?（?）? 、????????????????、???????????
か?????っ??っ????? 。　文????（????）????「?????」??????、??
???????? ? （?）
の
川?? 、 ? ?????????。
　
　
王
子
帰
の
頭
は
お????????
　
　
弁??????????
　
　
王
子
の
み
や?????????
　??、???????「? 」（ ）?「 」（ ）、文政
五
年
（
一八
二?）?「??????」（??）、???「????
東
都
王
子
土
産
飛???」（? ）、????? （????）??「?
???????????????」（ ）、 「?
王
子
恵
方
参
　
和
唐?」（??） ? ? ??。
　?????、????、 ? ー ? ?????? ??れ?? 、 ?????、???????? 。　??、 （ ） 「 」 、「土?? 」 ??「?? ????
???????????? （ ）
キ??、 ?? ?
??? 、 ?? ???。??????? ???
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形
の?????、?????????っ???。
　
本
節
で?、?????????????????、????????
?????。???????????????????????????、 ? 、建???????っ??っ????、???????????、???
????????? ? （ ）
詣
者
を????、????????（?????????????）?
応???? 、? ? ? っ?。??? っ 、
?? ? 、 ? っ
て
い
っ?。???、?? ? ー ー ー?
つ??「??」?? っ 。
?、???? 、
一
つ??っ???、?????????????????? 。
　??、??? ? ? 、つ
い
て
付
言?????。???????、「??」?????????
て??っ? 、? 、 。
?、??????、???????????っ?。　
昭
和
七
年
（
一九
三?）?、???????「?」?「???」???
を
模????????、??????っ ? 。
?、??????????????? ? 。　
　
王
子
み
や??????????????????????????
　
　?、??????????? ? 。 、
　
　???????????????????????????、??
　
　
は
古?????「?????????????」???????
　
　
の
余
裕
が???????????。?????、????????
　
　
活
が
決?????????????????。
　
　
　
　
昭
和
七
年
初????????????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
王
子
稲?????????
　???、??????????????????、????????
?（?）?っ?。???、?????（????）?????????????? ? ? ????????????? （ ）? ー 「 」 、 ? っ 。の
「??」????????????????、??、???????
??? ???? ?? （ ）
所
で
頒???????っ????。六　??「????」
　
稲
荷???????? 、 ? ???????、?
ち
に
稲?? っ 、 、
??????????????っ??っ 。 、
人
を
化
か?????????? ??。 ?????ー??????
い
わ
れ???、?? 、 ッ
女
に
化?、 ? 、 ? 、 、
食
を
饗
す?。???? 、 ? ?、 ?
っ
た
の
が
肥????、????っ??????????っ??????
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?????????。???????????????、??????話
は
数
多????????。?????????っ?????????
???っ ???????。
　??、?????????????????、???「????」?
???? ? 、 ?????????っ 、簡
単
に
説??????????。
　?????? ? 、 ? ?
??????、 、??、??????（ ??? ????）???? 、 、料
理
を???。?????っ????????、????????、?
金
は
連
れ
が
払???っ???????。???????????、??
?????? ? 。 ???? ?
逆
に?????????????、????????????????、
住
処
の
穴
の
入
口
に
い
た
子
狐
に
土
産
を
渡?????。?????????
?、?????????? ? 、 「 ?ゃ 、???????」。　????、???????????????狐を
だ?????????????、?? 「 ? ?」
???、??? ?????? ? 、
に
人
に
化
か?????????????????????????。?
???、????「?? 」?? ?????「 ?」 、 ? （ ?） ?? ?っ
???????????「???」????????????????????（ ）
い
わ
れ
て
い?。
?「? 」 、 ? ? 、?? ? 、
に
連
れ
込?、???????????????、????????っ?
???? 。 ??????、????? 。
狐
を
だ?????、???????????、???????????
???、 、 。?? ? 、「 っ? ????????? （ ）れ
へ?」???????????、?????????????、??
??「 」 。 「 」 、元
年
（
一八??）??????????「????」?、
　
　
狐
　
人?? ?
　
　
　
　???????????
??????????。???「 」
で??。??????????、?????????????????の?? ? 、 ? 。「???」????????????、「???」??????????
?????（?）??っ????。　??、「???」????、「????」 「 」
???? ?? ? ? （ ）
に?? ????? 。
?「? 」?、 （ ） ? 「
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??????????????????????????（?）
話
笑??????????????????????????
　
　
　
　
初
心????
　
　???? ????、???????
　
　?? 、 、
　
　
行
け?、??????????????????、???????
　
　
に?、??????????????、????????????、
　
　
い
や
私
は?????????? 、 ??????????、?
　
　
の
事
御??????、????????????????????
　
　?、????????、 、
　
　
れ???、???? ? ??、?????
　
　
に
ひ??????、????? ? 、
　
　?????? ?、 ????????、? 、
　
　
私
は
此
近
所
の?、??????????????????????
　
　
れ
け?、???? ? 、
　
　?????? 、 、
　
　
の??????、????? ? ? 、??????
　
　???、 ????、?????? 、
　
　?ゃ 、 ?
　????、???????????????、??????????
????????????、??????????????????、茶?????????????。?????????????????
?、「???ゃ?、?????????」。?????????????
?、???????っ????????っ?、???????????な
っ
て
い??。
　??、「???????」?、???????????、?????
?????? ? 、 （ ） ? ?。五?、「? ?? 」 ? ? 。 ?
???（ ）? ?。
　
　
　
　
　
　
○
黒
丸
権
四
郎???
　
　???????????、??????????????????
　
　
子?????、?????????、????????????、
　
　
娼
家????????????、???? ??????、??、
　
　
粉
黛
を
粧?。??????????、????????????
　
　????????、 、 ?
　
　
要???、???? 、 ? 、 ?
　
　?、?? 、 、
　?????????、?????????? ??　　???? ? 、 、
???、????????、????????? 。 ? 、?? ?????????、???? 、? 、　
黒
丸?????????????、?????
　????????、????????、????????、????　?????????、??????、???????、?????　??
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　??????????????、??????、???????、
　?????????????、?????????????????　?? 。 ? 、　　?、???? 、 、?????????
　
　?? ? 、 、 ??
　???。?? 、 ?????、???、??? 、　　???、 ??、???????、???
　
　
衆
を
伴?、??????、??????????、???????
　
　
喰
ひ
つ?、 ? 、 ?
　
　
て
先
に
行???、??????????????、???????
　
　
足
に
た
ち
か
へ??、?????????????、????、??
　
　
は
先
刻
御
帰????、????????????????????
　
　
ふ?、???????????、?????????、?????
　
　???????、?????? ? 、 、
　
　
て???? ? 、 ???????????、 ?
　
　????、 ? 、
　
　
て???? 、 ??、?? 、
　
　
の?? 、 、 ?
　
　
か?? ???
　??????????っ????????????、???????狐が
若
衆
に
化
け
て
い????????、??????????、???
れ
の?????、??????? 、 。
た
狐
は
茶????????????、?????????。?????
「馬?」????????、????????「?????」????い?。　??「? ? 」 「 ? 」 ? 「倉?」?? ????????????????。??、??????喜久
亭
寿??????（????）? 「 」 「? ?」??
????（?）? ? ? ??、????????「???」??????????前?、?????? ? っ?????????。?? 「 」
?、?? ? ? ?。 ?、浦
静?????（????〜??）??????「????」????、
王
子
の
料
理
屋
蝦
屋
を
舞????、??「????」?????????
??（?）
れ
て
い?。
　
　
近?? ??、????????????????、??????
　
　???????、 ? ? ? 、??????
　
　
娼???? 、 ? 、 、?
　
　
客
に
離
た?。?????????????、???????、??
　
　
行???? 、 、
　
　
酒
肴
数
品
を
云
つ?、?????????????、???????
　
　?、???????? 、 ?? 、
　
　?? ?、 ??????、 ??? ?
　
　?、 、 ? 、 ? ??
　
　
べ?????、????、????
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て
飲
み??????????、?????????????????
　
　
た
れ?、???????????、??????????????
　
　
逃??、???、??????、??????????、???、
　
　????????????????????????、?????
　
　
狐
に
欺
れ???????、??????????????????
　
　????
た
だ?? 「 」 ?、??????????? 、
???「??」????????、「???????????、???
を
欺???? ???????? 」??????。???
た
評
価?、??「????????」??????。
　
前???? 、 ???????、???? ?
?、??????????、???????????????っ??っ?。 ? 、 っ?? ?、 、?? ?っ??っ????????っ??? 。　????、??「????」??????????????????で??。 ? ? ?て
い
た
の?、????????っ??????。?????（????）
二??「? 」 、の?? 、?
???????（?）
風
俗
を
挿
入????、????????????????????。?
?、? ?（ ? ?）?????????? ? 、
?????????????????????????（?）
を
好
ん
で???????、???????????????。???、
宅
地
化
が
進
展?????????、??????????、?????
????? っ っ 。??????????? 、 ? ?? （ ）和
五
九
年
二?????「??????」??????。????、??
演???????????????。
?「??? 」 「 」 、 ?ー?
の
話
は
稀
で??。??? 、? ? 、
局
は
狐
に
化
か?????????っ?、「 」 ?
???（?）
的????。　??????、?????? ?????。狐が
人
を
化
か
す???????????????、?????????
??????? ?? ?、? 、
の
関
係
が??????、????????????っ????
が
生???????????????????。???、??????
?、?????????????っ?????????。
お
わ??
　??????????????????????、 、????王子
稲
荷??????????????? ? 。
??????????、???? 、 ?め???????????????、??????????? ?
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??????????????????、??????????????? っ 。 ??、 、 、楽????????、???????????????????。　?? 、 ? 、??????????? ??で?、 。 、れが?????????????????????????っ????
???。?????? ???????????、 。??、 ? 、が?????????っ??? 。註（???????????????????????????????????　
　?』????????????）。
（??? 〞　?????????????、????? ?、??　
　
そ
れ????????????????????????。
（??? ? ?????? ? ???　
　??ー??????? ー」（????????『????
　
　
総
合
調
査
報
告?????????????』???????????
　
　
会
教
育
課??????）???。
（?????? ???　
　
模
本
の
現?」（『「 ? 」 ??????????????』???
　
　
都
北
区
教
育??????????????）???。
（????? ?　
　
縁?』???????????????』）。
（??? ??????
　????????????『???????????』?????????　?? ?。（????????? ? ??????（?? ?????? ?? ?????（?? ?? ???　　
財
研
究???????』）。
（?）??? 『 ??? ??　
　???』。
（?）?『? ? 』 。（?）??? ?「 」（ 『 』　
　
社??????）。
（?）? ? 「 『 』　
　
九
四
三?）。
（?）?「? ? 」（ ? 『　
　
財
研
究???????』）。
（?）? ? ? 「 ? ?」? ? （『 』　
　
編
刊??????）。
（?）??????『? ? 』 。（?） ? 『 ? ）』　
　
三?。
（?）? ? 『 』（?）?『? ?』? ? ? 。（?）?『? ? ? 』 ? 。（?） ? 「 」 『 』 ）。（?） ?? ? 「 」 』 ）。（?） ?? ? 、 「　
　?????『????????????????????????』）?
　
　?? 。
（?）?『? ?（?）?????? 『 ? ? ?　　???』。
（?）?「? ? ?」 『
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財
研
究
紀
要
別
冊???』）。
（?）???????????『?????????????????????　
　???』。
（?）?『? ????????』??? 。（?）??? ? 『 ? 』　
　?。
（?）?『? ? 』 。（?）? ? 『 ??????????　
　???』。
（?）??? ?「 」（『 』 ? ）。（?）??? 「　
　
書ー ??????????????ー」???。
（?）?「? ? 」? ? ? 。（?）?? 『「 』。（?）? ? ? 『 』 。（?）?『? 』 ? ? ? 。（?）? ? ? 『 』 。（?）? ? 『 ? 』 。（?）（?） 「 」 。（?）? ?『「 」 』。（?） ? ? 『? ? 』。（?）? ?「? 」 。（?）?『? 』 ? 。（?）? ? 「 ? 」（ 『 』　
　??????????）。
（?）? ? ? 「 」 ? （『　
　?』???? ????????）。
（?）????? 「 」 ? ?（ 』　????? ? 。（?） ? 『 』 。（?） ?? ? 『 ? ?』（?）? ? 「
　
　
てー 」（『???????』???????）。
（?）???????????『??????』????????????????　
　
九
七
五?。
（?）? ? 『????』??????? ? 。（?）?『 』 ? 。（?）? ? 『 ?? 。（?）?『（ ??』 ? ?????　
　
九
八
〇?。
（?）? ? 『 』 。（?）??? ?『? ??????』 。（?）? 『 ? 』 。（?）? ? 『? 』 。（?）? ? ? 「 」（?）?『 』 ? 。（?）?『? ? 』 。（?）? ? 『 』 。（?）? 『 。（?）? ? 『? 』 。（?）? 『 』（?）? ? 『? 。（?）? 『 』 。（?）? ? 。（?）? ? 『 』 、 『　
　
落?』?????????????????、????????????
　　民?『 ? 』 ? ???。
（?）??? ?『 ? 』 ? 。（?） 『 』 。（?） ?? 『 ? 』 。（?） ?? ??『? ? 』。（?）??? ? ? 『 』 ?　
　
七
四?。
（?）???『? 』 。
（?）??????????『????』???????????????。（?） ? ? 『 ? 』　
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　Oji”，　A　Popular　Place　in　Edo
KATo　Takashi
　　As　Edo　was　gradually　becoming　a　huge　and　overcrowded　city，　its　surr皿nding　nature
was　getting　lost．　As　an　easy　relationship　with　nature　became　di伍cult　for　Edo　citizens，
they　visited　attractive　places　in　suburban　areas　to　compensate　for　the　loss　of　nature
around　them．　On　the　other　hand，　the　citizens　kept　their　personal　interest　and　visited
temples　and　shrines，　ill　order　to　spiritually　protect　themselves　from　such　bad　luck　as
disease，　fire　and　being　the　victiln　of　robbery（impediments　to　the　normal　way　of　general
public　life），　and　to　pray　for　prosperity　in　business．　In　this　way，　those　popular　places
enabled　Edo　citizens　refresh　their　minds　by　way　of　a　relationship　with　nature　and　a
spiritual　exchange　with　gods．　The　early　indications　were　shown　in　the　middle　of　the
17th　century．　In　particular，　from　the　18th　century，　a　lot　of　noted　places　were　established
in　suburban　areas　of　Edo，　and　Edo　citizens　developed　extensively　entertainment　activi・
ties，　touring　popular　places．　I　took“Oji”，　which　was　well　known　as　one　of　the　famous
popular　spots　in　Edo，　as　an　example　in　order　to　elaもorate　the　above　points．　Oli　was
the　place　10kln　north　of　Nihonbashi，　where　they　made　a　day’s　trip　and　enloyed　a　rich
and　varied　nature　including　the　lowlands　along　the　Arakawa　river，　the　Musashino　table・
land　and　a　beautiful　valley　produced　by　the　Shakujii　r三ver　which　ran　into　Arakawa
river．　In　addition，　there　were　the　Oji　Gongell　Shrine，　the　Oji　hari　Shrine　and　the　Kinrinji
Temple　which　stエongly　guaranteed　a　pro丘table　business．　For　these　reasons，　Oli　gradually
attracted　many　Edo　citizens　all　the　year　round　as　a　pleasure　resort　where　they　could
enjoy　the　Hatsu・uma　festival　in　the　Oji　Inari　Shrine　and　cherry　blossoln　viewing　in　Asuka
mountain　in　Spring；the　summer　festival　in　the　Oji　Gongen　Shrine，　and　bathing　under
the　falls　along　the　Shakujii　river　in　Summer；v三ewing　the　scarlet　autumn　leaves　and
hearing　the　singing　of　insects　in　the　Takinogawa，　a　path　along　the　Shakujii　river　in
Autumn，　and　snow　viewing　in　Winter．“Yarigata’，（paper　cut　in　sword　shape）was　a
good・luck　charm　exchanged　at　the　festival　at　the　Oji　Gongen　Shrille　in　order　to　spiri・
tua11y　protect　them　from　bad　luck．“Gok6－t6”was　a　universal　panacea　distributed　to　the
visitors　at　the　Kinrinji　Temple，　The　mechanical　fox　dolls　were　sold　as　a　souvenir　in　the
approaches　to　the　Oji　Inari　Shrine，　and　the　well－known　Rakugo（comic　monologue）
story“Oji・110－Kitsune”（the　fox　in　Oji）was　created．　In　the　light　of　the　establishment
of　the　above　and　the　change　of　manners　and　customs　of　the　people，　we　could　collclude
that　this　noted　place　also　created　various　attractions　and　devices　aimed　at　the　visitors
（or　in　order　to　attract　more　visitors）when　Oji　gradually　become　famous　as　a　popular
place　in　Edo　and　many　Edo　citizens　visited　this　place　from　the　lniddle　of　the　18th
century．
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